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カ ロテ ノイ ドは 自然 界 に最 も広 く存在 す る色 素 で 、 生 体 内で 重 要 な 生 理 的役 割
を果 た して い る。 本 研 究 は,新 規 のカ ロテ ノイ ドを探 索 し,そ の 合 成 系 を 明 ら
か にす る こ と を 目的 と した 。 本 年 度 は,昨 年 度 に 引 き続 き,グ ラ ム陽 性 菌 に 属
す る 光 合 成 細 菌 ヘ リ オ バ ク テ リ ア が 合 成 す るC30カ ロ テ ノ イ ド,4,4L
Diaponeurosporeneの 合 成 系 の で 、 フ ァル ネ シル ピ ロ リ ン酸 の 縮 合 に 関 与 す
る酵 素Dehydrosqualenesynthaseの 遺伝 子cr亡Mの 単 離 を 目指 した 。
ヘ リオ バ ク テ リア で は,2分 子 の フ ァル ネ シル ピ ロ リ ン酸(C15)が 縮 合 し
て デ ヒ ドロス クア レ ン(4,4'-Diapophytoene,C30)が 合 成 され 、 さ らに脱 水
素 され て4,4'-Diaponeurosporeneが 合 成 され る(図1)。
C1てMCrtN
Famesyl-PP→4、4'-Diapophytoene→4,4'‐Diaponeurosporene
図1予 想 され る新 規 カ ロ テ ノイ ド(C30、4,4LDiaponeurosporene)の 合 成
経 路
これ まで の研 究 で,ヘ リオバ ク テ リアか ら4,4'-Diapophytoeneの 合 成 に関 与
す るDiapophytoenedesaturaseの 遺 伝 子cr亡Nを 単 離 した 。さ らに,crtNを
プ ラス ミ ドに導 入 してpHSG398::cr亡Nを 作 製 し大 腸 菌 株 に 形 質 転 換 した 。 形
質 転 換 さ れ た 大 腸 菌 とH.mobilisの 染 色体DNAラ イ ブ ラ リー を含 む大 腸 菌
を 接 合 さ せ 、 大 腸 菌 株 内 で4,4'-Diaponeurosporeneが 合 成 さ れ る か ど うか
調 べ た 。 培 養 条 件 や接 合 条 件 を 変 え,大 腸 菌 内で4,4LDiaponeurosporeneが
合 成 さ れ るか ど うか,培 養 条 件 や 接 合 条 件 を詳 しく検 討 した 。 しか し,こ れ ま
で の と こ ろ4,4'-Diaponeurosporeneを 合 成 し黄 色 が か った 大 腸 菌 は得 られ て
いな い 。
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